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 ABSTRAK 
  
 Bisnis  model  merupakan  bentuk  rancangan  suatu  rencana  bisnis  atau  lebih  
dikenal dengan business plan.  Bisnis model yang baik akan membawa pengaruh 
baik  
terhadap jalannya bisnis yang berdampak pada keuntunggan yang didapat. Thesis 
ini  
bertujuan untuk menciptakan bisnis model yang inovatif pada makanan ringan. 
Bisnis  
model  yang  dibahas  pada  thesis  ini  mengadopsi  bisnis  model  kanvas  untuk  
menunjukkan  pattern,  design,  strategy  hingga  proses  dalam  menjalankan  
bisnis  
makanan ringan ini. Dari hasil  analisis tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai 
dari  
makanan ringan sehat  yang dapat  dikembangkan menjadi  peluang  bisnis  dan  
untuk  
mencapai  kepuasan  konsumen.  Pengembangan  bisnis  sushi  yang  saat  ini  
marak  di  
Indonesia,  menjadikan  sushi  yang  identik  dengan  makanan  Jepang  beranjak  
dikembangkan  untuk  menjadi  makanan  penutup  serta  sehat  dikonsumsi  oleh  
konsumen.  Para  mahasiswa  serta  pekerja  yang  mengutamakan  lifestyle  dapat  
menemukan  kenyamanan  saat  datang  serta  menikmati  hidangan  dan  suasana  
yang  
terdapat  pada  “Sushi  Dessert”.  Inovasi  dalam  bisnis  makanan  berkembang  
dengan  
pesat  dan  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  dapat  terus  bersaing  di  dalam  
bisnis  
makanan dan minuman.  
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